





5.1 Kesimpulan  
1. Implemetasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 tentang 
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018 di Kota 
Bima  
Berdasarkan analisis peneliti terkait dengan implementasi 
peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan parkir 
di tepi jalan umum tahun 2018 di Kota Bima. 
a. Hasil penelitian menujukan bahwa retribusi parkir Kota Bima pada 
tiga tahun terakhir yaitu 2016 sampai 2018 rata-rata memberikan 
kontribusi sebesar 22,22 persen terhadap pendapatan asli daerah di 
Kota Bima setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
kontribusi yang di berikan retribusi parkir terhadap pendapatan asli 
daerah Kota Bima cukup banyak walaupunn masih belum sesuai 
dengan target yang di tetukan oleh dinas perhubungan dalam 
melaksanakan kebijakan.  
b. Implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 yang di lakukan 
dinas perhubungan selaku pelaksana peraturan masih belum 
maksimal. Dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang di lakukan 
oleh petugas atau juru parkir liar maka proses implementasi peraturan 
daerah tidak sesuai dengan harapan pemerintah Kota Bima dalam 




2. Faktor penghambat peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 tentang 
retribusi pelayana n parkir di tepi jalan umum tahun 2018 di Kota 
Bima  
a. Komunikasi belum berjalan efektif, dimana penyebaran komunikasi 
belum berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang dikemukakan 
oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara lain 
masih adanya distorsi yang menyebabkan terjadinya bias informasi, 
ketidak mampuan dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu 
kebijakan. Selain itu konsistensi Dinas Perhubungan Kota Bima dan 
Instansi Terkait selaku Pemungut Retribusi dalam melakukan 
kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Retribusi parkir di 
tepi jalan umum belum berjalan efektif, oleh karena ada bagian-
bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan.  
b.  Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator yaitu sumber daya 
aparatur, fasilitas dan peralatan serta sisitem informasi, hanya jumlah 
aparatur saja yang menunjukkan sesuai dengan apa yang diharapkan 
untuk melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan paarkir di tepi 
jalan umum Sedangkan kemampuan dan kompetensi serta fasilitas 
dan peralatan serta 
5.2 Saran  
1. Perlunya penambahan personil dan aparatur pelaksana yang memiliki 
kemampuan khusus dalam mengatur parkir  




3. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas terkait 
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5.6 Sosialisasi Kepala Dinas Perhubungan Mengenai Perda Parkir kepada 












Gambar . 5.7. Tempat Parkir Yang Di Tentukan Oleh Dinas Perhubungan 









Gambar 5.8. Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Perhubungan 
Menegnai Perda Parkir Nor 04 Tahun 2013 Tentang Retribusi 





Gambar 5.9. wawancara dengan kabid sarana dan prasarana 
mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Bima
 
Gambar . 5. 10. Wawancara Dengan beberap Juri Parkir Yang Di 
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